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RESUMEN  
Abordando la problemática de la Baja Visión -disminución severa de la visión sin llegar a la 
ceguera-, se detectaron tipologías de productos específicos: a) lupas con diferentes 
configuraciones tales como portables o de pie, b) sistemas telescópicos, c) dispositivos 
electrónicos como escáneres y d) lentes con filtros.  
En dichos productos existen deficiencias que van desde el sobredimensionamiento del precio, a 
falencias de diseño en cuanto a los valores semánticos pretendidos actualmente en un objeto 
personal, así como  en el desarrollo de interfases eficientes. Entendemos que la falta de 
desarrollo objetual responde a la pequeña escala del mercado. 
La estrategia de producto se centró entonces en una familia de productos específicos de ayuda 
complementaria que se puedan extender al resto de la población, mientras que su tecnología 
productiva se asimila a  la del universo de objetos de óptica y de escritorio, permitiendo de esta 
manera obtener grandes de volúmenes de producción  con consiguientes costos competitivos. 
Se propone una implementación de “join venture” (dos o más empresas asociadas en un tercer 
negocio) para la fabricación y comercialización.  
La familia de productos se orienta las necesidades de ampliación de la imagen originadas por la 
degeneración macular (patología existente en el 50 % de los pacientes mayores de 65 años), y 
consiste en: A) un dispositivo de vinculación entre la mano y la lupa, conceptualizado como 
“anteojo de mano”, que se orienta al desarrollo de actividades como comer o hobbies, B) un 
dispositivo de vinculación lupa/ utensilio de escritura, orientado a la lectoescritura y al dibujo. 
 
 
Palabras Claves: Baja Visión, lupa, accesorios de visión, Visión Subnormal. 
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ABSTRACT  
Addressing the problem of Low Vision, severe vision decrease without reaching blindness, 
specific product types were detected: a) magnifiers with different configurations such as 
portable or stand, b) telescopic systems, c) electronic devices as Scanners d) lens filters.  
In these products there are deficiencies ranging from the oversizing of price, design flaws in 
terms of the semantic values currently alleged in a personal object, and in the development of 
efficient interfaces. We assume that the lack of development responds to the small scale of the 
market. 
The product strategy was then focused on a specific product family for additional aid, that can 
be extended to the rest of the population, while its production technology is assimilated to the 
universe of optical and desktop objects, allowing to obtain large production volumes with 
consequent cost-competitive. It proposes an implementation of "join venture” (two or more 
firms in a third business) for the manufacture and marketing. 
The product family is geared to the needs of image magnification caused by macular 
degeneration (pathology exists in 50% of patients over 65 years) and consists of: A) a linking 
device between the hand and the magnifying glass , conceptualized as "hand glass”, which is 
oriented to the development of activities such as eating or hobbies, B) a magnifier attachment 
device / writing utensil. 
 
 
 
 
Keywords: Low Vision, Sub-normal vision, magnifiers, visual aids, writing aids, visual 
impairment
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1. PROBLEMÁTICA 
 
El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de dispositivos destinados a la ayuda 
de personas con Visión Subnormal. 
Como primer punto es importante resaltar que la Visión Subnormal no es una enfermedad, 
sino que constituye el síntoma de una enfermedad o combinación de ellas, que afectan la 
visión del paciente. 
1.1 Acerca de la Baja Visión 
 
La Organización Mundial de la Salud, a través de su grupo consultor, Programa de 
Prevención de la Ceguera, Bangkok, 24 y 25 de Julio de 1992, acuerda la siguiente 
definición funcional de la Visión Subnormal: Una persona con baja visión es quien 
tiene un impedimento del funcionamiento visual y, aun después de tratamiento y/o 
corrección, tiene una agudeza visual de 6/18 hasta percepción de luz, o un campo 
visual de 10° desde el punto de fijación, pero que usa la visión para la planificación 
y/o ejecución de una tarea visual (OMS, 1994)  
Estas personas son el usuario principal en el que estará enfocado nuestro trabajo. 
Algunas señales para detectar a una persona con visión subnormal son: dificultades 
para leer, reconocer rostros de conocidos, ejecutar operaciones tales como coser, 
cocinar o encontrar objetos en la casa, seleccionar o combinar colores, leer los 
nombres de las calles, transportes o negocios en la vía pública, etc., aun con el uso de 
lentes convencionales (anteojos o de contacto). 
13 
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Es común que se asocie a la Visión Subnormal con la ceguera, en parte porque los 
niveles de agudeza visual y/o amplitud de campo visual determinan la Ceguera 
Legal. 
La diferencia entre estas dos afecciones radica en que en el caso de la Visión 
Subnormal, los pacientes pueden usar el potencial remanente de su vista. 
Según la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003, 
complementaria al Censo Nacional de Población 2001, Argentina registra un total de 
314.423  personas con algún grado de discapacidad visual, de los cuales 23.845 son 
ciegos y 290.578 tienen dificultades para ver. (Tabla 1) 
 
  Total  Ceguera 
Dificultad              
para ver 
     
 Total 314.423 23.845 290.578 
     
R
an
go
 d
e 
ed
ad
es
    0-4 (a) (a) (a) 
   5-14 24.377 (a) 23.130 
   15-29 46.307 (a) 43.309 
   30-49 55.845 (a) 52.750 
   50-64 89.727 (a) 84.227 
   65-74 56.396 (a) 51.847 
   75 y más 38.962 (a) 32.909 
     
 (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.  
 
Tabla 1: Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria Censo Nacional 
de Población, 2001 
 
De acuerdo a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en su manual 
de Adiestramiento de la Visión Subnormal, las personas deficientes visuales se 
dividen en cuatro grupos y se incluirán en uno o más de éstos, de acuerdo con los 
síntomas de su enfermedad o lesión oculares: 
1. Personas con escotomas centrales (visión disminuida en la mácula). 
14 
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2 . Personas con dificultades graves para controlar los movimientos del ojo 
(nistagmo). 
 
3. Personas con un campo visual periférico limitado, pero con visión central. 
 
4. Personas con otras formas de ambliopía, tales como hiperopía, miopía grave 
y perniciosa y retinopatía diabética. 
 
A continuación detallamos el Grupo 1 - Personas con escotomas graves - para el cual 
hemos desarrollado el producto (el resto de las patologías se encuentran descriptas en 
el anexo del presente informe). 
 
1.1.1 Grupo 1: Escotoma Central 
 
 
Figura 1: Representación de visión de un paciente con Escotoma Central 
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La mayor parte de las personas deficientes visuales pertenece al primer grupo. No 
pueden utilizar la mácula, parte del ojo que tiene la mayor capacidad para resolver 
detalles, y son incapaces de leer o ver detalles a distancia (Fig. 1). 
 
La causa habitual de este tipo de deficiencia visual es la degeneración macular que se 
produce a medida que avanzando la edad. Otras enfermedades con síntomas 
incluibles dentro del Grupo 1 son la inflamación del nervio óptico, la toxoplasmosis 
(infección parasitaria) y la inflamación de la coroides. 
 
 
Figura 2: Corte esquemático de un ojo humano 
 
Teniendo en cuenta que estas personas no pueden utilizar la mácula con su elevada 
densidad de conos, deben fijar el ojo por encima o por debajo de un objeto, de modo 
tal que la imagen quede por encima o por debajo del escotoma central. Como la 
retina tiene muchos menos conos en la zona exterior a la mácula, la agudeza de la 
imagen es necesariamente reducida. Para compensar esto, la imagen ha de ser 
ampliada de acuerdo con el punto de la retina en que cae en relación con la fóvea 
(centro de la mácula) (Fig. 2). La nueva “falsa” mácula es decidida por el tamaño del 
escotoma (o mancha ciega). Es importante colocar la imagen (mediante la visión 
16 
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excéntrica) justo fuera del escotoma a fin de evitar una ampliación innecesaria y 
minimizar el ángulo de visión excéntrica (Fig. 3). Cuanto más se aleje la imagen de 
la fóvea, mayor será la ampliación y, de ese modo, más corta será la distancia de 
lectura.  
 
Figura 3: El aumento de tamaño de la tipografía permite que la zona  
dañada de la mácula no afecte la interpretación del texto 
 
1.2 Mapeo de la situación: Actores 
 
Dentro del universo de posibles usuarios directos se consideran tres grupos etarios: 
Niñez: Usuarios cuya principal característica es la capacidad de adaptación a su 
realidad y a los distintos dispositivos existentes. 
Adultos: Su principal necesidad es la de continuar con sus tareas cotidianas con la 
mayor naturalidad posible. 
Tercera edad: No pueden utilizar la mácula, parte del ojo que tiene la mayor 
capacidad para resolver detalles, y son incapaces de leer o ver detalles a distancia. 
También son frecuentes los problemas físicos que complican el uso de las manos 
para el uso de dispositivos auxiliares. 
Adicionalmente, y debido a la naturaleza de las afecciones involucradas, también se 
17 
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constituyen como usuarios secundarios los especialistas que supervisan los 
tratamientos de los pacientes, es decir, profesionales de la salud, representados por 
médicos oftalmólogos, terapistas y rehabilitadores. (Fig. 4) 
 
 
Figura 4: Mapeo de Actores 
 
Los usuarios se relacionan a su vez con los distintos actores, por los que es posible 
reconocer intermediarios (centros de salud y planes de salud) y proveedores, 
tejiéndose relaciones y redes de uso, comercialización y provisión. (Fig. 5) 
 
Figura 5: Mapeo de Relaciones 
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2. ESTADO ACTUAL DEL DISEÑO 
2.1 Desarrollo Productivo 
 
Existen en el mercado dispositivos destinados a la generalidad de usuarios con 
deficiencias visuales, gran parte de los cuales son de muy alto costo y generalmente 
importados. 
 
Por otra parte, dichos dispositivos, y por el hecho de ser productos más relacionados 
a la medicina/ortopedia que a productos de consumo, presentan una estética poco 
amigable con el usuario. 
El mercado local presenta un escaso grado de desarrollo, principalmente de baja 
escala y poca inversión en diseño lo que se traduce en productos con problemas en 
cuanto a ergonomía y estética. (Fig.6) 
 
 
Figura 6: Esquema de Desarrollo Productivo en Argentina 
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2.2 Antecedentes de Productos 
 
Es posible agrupar los dispositivos de acuerdo a diferentes características (Fig. 7) 
Como primer gran grupo, podemos reconocer elementos a partir del campo de la 
óptica, entendiendo por esto dispositivos basados en la utilización de lentes, 
escáneres u otros dispositivos electrónicos, iluminados o no, especializados para las 
patologías consideradas. 
 
Figura 7: Esquema de Productos existentes 
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El segundo grupo lo componen los accesorios no ópticos, constituidos por 
dispositivos de apoyo, sostén, ayuda u otras características particulares cuyo 
funcionamiento no implica la utilización de lentes ni dispositivos electrónicos. 
 
También es posible clasificar los diferentes dispositivos de acuerdo a la relación con 
el usuario y  la configuración ergonómica. 
De esta manera describimos elementos relacionados al cuerpo, con distintas 
configuraciones de sujeción o agarre (anteojos, colgantes, de mano, etc.), y elementos 
independientes o autoportantes, tales como lupas de pie, atriles, brazos, etc. 
 
Del análisis de los antecedentes podemos apreciar que la utilización de dispositivos, 
especialmente para las patologías más agudas, conlleva cierta estigmatización de los 
usuarios, debido a la imagen, por lo general rudimentaria, de las ayudas visuales. 
 
A través de entrevistas con especialistas (Dr. Víctor París, médico oftalmólogo, e ing. 
Matías Acerbi, Laboratorio óptico Foucault-Acerbi) pudimos corroborar que muchas 
veces los usuarios se niegan al uso de estos accesorios. 
Por tratarse de elementos abordados desde el punto de vista médico, muchas de las 
soluciones encontradas presentan una estética orientadas absolutamente a la función, 
descuidando muchos de los factores psicológicos y culturales que creemos deberían 
cuidarse. 
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Hemos podido resumir tres estadíos aparentes o corrientes estilísticas: 
A - Productos Nacionales:  
Absolutamente orientados a la función.  
Estéticamente no presentan intencionalidad alguna. Baja adaptabilidad ergonómica. 
Atienden únicamente la necesidad médica. (Fig. 8 y 9). 
 
            
Figura 8: Anteojos telescópicos    Figura 9: Set de lupas telescópicas 
 
B – Productos de Estados Unidos 
Si bien su tratamiento formal/ergonómico presenta un relativo desarrollo, presentan 
una evidente desactualización en cuanto a lo estético. (Fig. 10 y 11) 
 
   
Figura 10: Anteojos telescópicos Bioptic    Figura 11: Anteojos Telescópicos 
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C – Productos Europeos 
Posiblemente los más logrados y equilibrados en cuanto a funcionalidad, ergonomía 
y estética. Se acercan más al concepto de diseño orientado al usuario. (Fig. 12) 
 
Figura 12: Anteojos telescópicos Eschenbach 
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Se propone replicar y optimizar la situación actual en cuanto a dispositivos existentes en el 
mercado, y considerar la posibilidad de extender el campo de aplicación más allá de lo 
estrictamente médico, con el objetivo de aumentar el mercado al que pueda ser destinado. 
Se abordó el problema teniendo en cuenta las posibilidades de aporte del diseño a través de 
la intervención en variables duras y blandas (fig.13)  
 
 
Figura 13: Esquema de Enfoque de Diseño 
 
3.1 Estrategia 
 
Se consideró el abordaje del trabajo desde: 
a. Campo de la óptica:  
Se entiende por esto dispositivos basados en la utilización de lentes simples no 
necesariamente especializados para el campo médico.  
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En conversaciones con la Prof. Marcela Podestá se instó a trabajar en la interfase de uso de 
los productos simples, más que en la creación de algún nuevo dispositivo, debido a los 
buenos resultados alcanzables. 
 
b. Sustitución de importaciones 
Intentar replicar la situación productiva en la coyuntura post 2001, mediante el desarrollo 
de productores locales y la consecuente adaptación recíproca entre diseño y producción. 
Adicionalmente se estima la posibilidad de reconversión de productores locales en 
fabricantes de accesorios de óptica (marcos, soportes, etc.) en polo especializado. 
 
Tomamos la lente de aumento como nicho para realizar mejoras desde el diseño, 
considerando principalmente las variables de costo, interfase y lenguaje, buscando 
soluciones abarcativas que funcionen como complemento: por ejemplo para un usuario con 
baja visión que utiliza sus anteojos específicos + el complemento (lupa) en sus distintas 
aplicaciones (de mano, de apoyo, etc.) 
 
Las patologías abordadas serán aquellas que impliquen una disminución de la precisión 
visual de cerca y pérdida del campo visual central (es el caso de la degeneración macular, 
padecida por el 50% de los pacientes mayores de 65 años) 
 
3.2 Recomendaciones de Idóneos 
 
En el período de investigación se entrevistó a diferentes especialistas en visión subnormal. 
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A continuación se transcriben los resúmenes de las charlas con los más representativos, 
cuyas opiniones se han tomado en consideración para la toma de decisión del tipo de  
producto a desarrollar. 
 
Ing. Matías Acerbi, Laboratorio óptico Foucault-Acerbi 
 
- Falta de configuraciones específicas. 
- Productos principalmente importados. Baja producción nacional a escala.  
- Disponibilidad de recursos productivos locales. 
 
Dr. Víctor Paris, Médico Oftalmólogo 
 
- Los productos destinados a los pacientes con visión subnormal presentan costos elevados, 
no acordes con las prestaciones reales. 
- Considerar el diseño de productos de baja tecnología 
 
Profesora Marcela Podestá, rehabilitadota neurológica. Especializada en rehabilitación 
y entrenamiento visual 
- Los productos destinados a los pacientes con visión subnormal presentan costos elevados, 
no acordes con las prestaciones reales. 
- Alto uso de la lupa como complemento de anteojos de alta graduación. 
- Simplicidad en su uso y capacitación. 
- Flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades. 
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- Brinda soluciones similares a productos de alto costo. 
- En general los productos específicos (binoculares, scanners, etc.) se usan durante 
períodos cortos, mientras que las lupas, por su capacidad de adaptación a diferentes usos se 
utilizan a lo largo de muchas actividades diferentes. 
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4. DECISIONES 
 
4.1 Evaluación de Variables de Diseño 
 
Se planteó un esquema de variables de uso, destinado a jerarquizar y determinar las zonas 
de mayor pertinencia operativa y a valorar cuáles deberían ser aquellas funcionalidades 
predominantes para la toma de decisiones de configuración. (Fig. 14) 
 
 
Figura 14: Evaluación de variables de Diseño 
 
 
Basados es las definiciones de los especialistas y la evaluación de variables se decidió 
que los productos serán portables, de uso tipo manos libres y permitirán mantener 
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constante la distancia de uso con respecto a los objetos a aumentar (situación óptima 
del uso de la lupa – Fig. 15) 
 
Figura 15: Principio de funcionamiento de la lupa 
 
4.2 Definición de Producto 
 
Como generalidad de los productos podemos decir que apuntan tanto a la autonomía del 
usuario como a su integración, proponiendo una lectura amigable que fomente y garantice 
su uso. 
 
Al priorizar las interfases y los valores semánticos y se asocian a universos de productos 
existentes y claramente reconocibles, como el universo de objetos de utensilios de  librería 
y el de óptica y relojería. 
 
Por otro lado, de acuerdo a las premisas del Diseño Universal, se propone: 
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- Igualdad de uso 
- Información  fácil de percibir 
- Flexibilidad  
- Tolerancia a errores 
- Uso simple e intuitivo    
- Dimensiones apropiadas 
- Escaso esfuerzo físico 
 
Desde el punto de vista técnico se define el desarrollo de elementos basados en lupas 
simples de 3X, conformada por una sola lente. 
Como resultado de la investigación realizada, se determinó que esta tipología de producto 
es la que presenta mayores prestaciones y posibilidades de aplicación en la práctica, tanto 
desde el punto de vista de los usuarios como desde el sector comercial y productivo. 
De todos modos es factible realizar versiones alternativas, colocando lentes de mayor 
graduación, como por ejemplo de 8X. 
 
En el esquema (Fig. 15) graficamos el camino que se fue  tomando de acuerdo a las 
decisiones, partiendo de la zonas de trabajo pertinentes en el primer nivel –mercado, 
patologías y sistema productivo- .  
Luego de obtener datos estratégicos, llegamos a la conclusión de la pertinencia del uso de 
una lupa con alguna configuración formal que mejore las prestaciones de las existentes. 
A partir de allí determinamos requisitos específicos de acuerdo a la jerarquización de 
actividades con el uso de manos libres, diferenciando las necesidades específicas de cada 
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actividad,  de este modo se planteó: 
 
Como primer anclaje de producto, se optó por un instrumento accesorio de escritura, 
vinculado al elemento utilizado, es decir, de montaje a lápices, lapiceras, etc. 
Este producto presenta alta especialización en cuanto a su función, pero esa misma función 
(escritura y secundariamente lectura) es la que brinda un rango muy amplio de usuarios, no 
sólo destinado a aquellos pacientes con visión subnormal, sino también a aquellas personas 
con afecciones comunes de visión, o a usuarios que requieran magnificación en la escritura 
por circunstancias particulares (llenado de planillas, dibujo, lectura de prospectos, etc.). 
 
Para la definición del segundo producto se priorizó la vinculación directa al usuario, 
mediante el desarrollo de la interfase, destinada a trabajos manuales. 
Del estudio de los diferentes anclajes posibles, se decidió la parte baja del antebrazo, por 
representar lo que pudimos describir como “ultima parte fija del cuerpo” antes de la mano. 
(Fig. 16) 
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Figura 16: Esquema de definición de Producto 
 
En el siguiente esquema (fig. 17) representamos el rango de trabajo, colocándonos en un 
área tendiente a un mercado abarcativo que permita obtener mayores volúmenes de 
producción con precios de venta más accesibles. 
Como parámetro, procuramos que los productos se acerquen a los precios de venta de los 
universos a los que están asociados: 
En el caso del producto 1, asociado al universo de productos de librería de alta precisión, 
con un precio de venta similar al de compases o lapiceras alta calidad. 
En el segundo caso, asociado al universo de la óptica, con un precio similar al de los 
anteojos 
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Figura 17: Rango de Trabajo e Intervención 
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5. DESARROLLO DE PRODUCTOS 
 
5.1 Producto 1: Accesorio de escritura 
 
Luego de los relevamientos realizados a personas con baja visión, detectamos que  
la necesidad de resolver dificultades en situaciones de lectura y escritura, especialmente en 
aquellas persona que estudian. 
Si bien estas personas logran desarrollar otras tareas sin ayudas, como por ejemplo el 
trabajo doméstico, para escribir utilizan sólo fibrones de punta ancha, y para leer amplían 
los textos mediante fotocopias. 
La idea del producto apunta, entonces, a simplificar la tarea, permitiendo, por un lado, leer 
el texto original ampliado mediante esta lupa y, por otro lado, escribir con el utensilio 
deseado, ya que el producto, al ser de silicona,  se adapta a distintos diámetros de lápices o 
lapiceras. 
 
Situación de uso 
 
En lo que respecta al análisis de movimientos, se detectó que en las situaciones de escritura 
y dibujo el movimiento de la mano es constante, ya que la misma se desliza por la hoja 
sujetando al utensilio de escritura. 
Para la instancia de lectura se puede mantener la misma posición de la mano, considerando 
su ergonomía al tratarse de una postura natural que no genera fatiga. 
Estas premisas determinaron la posibilidad de vincular la lupa al utensilio de escritura, 
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integrándose la doble función de leer, escribir y/o dibujar junto con la de mirar a través de 
la lupa, permitiendo que se mantenga la distancia focal constante.        
 
Figura 18: Vistas generales del Accesorio de Escritura 
 
Prestaciones: 
Permite escribir y dibujar de manera natural, adaptándose a distintos diámetro de 
lápices, así cómo leer, pudiendo seguir el texto con una postura ergónomica de la mano, 
si generar fatiga. 
Otorga versatilidad en la postura coroporal, sin necesidad de alinear la cabeza (como en 
el caso de los anteojos). 
Es apto para zurdos y diestros, permitiendo regular tanto el ángulo de la lente como la 
distancia a la hoja, y posee un agarre ergonómico de sección triangular (fig. 19). 
Para la situación de guardado, posee una funda de silicona, con lengüetas para colocarlo y  
quitarlo (fig. 18 - Centro) 
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Figura 19: Vistas funcionales 
 
Comunicación: 
 
Se han enfatizado las zonas operativas mediante contrastes cromáticos, y se tomó el 
concepto de calzador para la colocación del producto, detectando la principal zona 
operativa mediante el tacto, y generando una conicidad que también facilite introducir el 
utensilio de escritura. 
 
Se propone un uso simple e intuitivo, por lo que se plantea una síntesis formal, con 
superficies continuas y acentos cromáticos sólo en las zonas operativas. 
 
Se apunta a una lectura robusta  y amigable sobredimensionando tanto la zona de agarre 
mediante una sección triangular, como el vínculo entre la lente y el contenedor del 
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utensilio 
 
Tecnología: 
 
Se utiliza una lupa plástica, para disminuir el peso, contenida en una virola de ABS 
inyectado y pegado por ultrasonido. 
Para el guante que contiene al utensilio de escritura se utiliza silicona, por sus propiedades 
elásticas, junto con un inserto de acero que estructura la pieza, garantizando el vínculo 
eficiente con la zona de la lupa y repartiendo la fuerza a lo largo de la pieza  para evitar 
zonas críticas. 
Por últmo, un buje de nylon estriado, clavado por tolerancia, resuelve el giro de la lupa 
para  graduar el ángulo. (Fig. 20) 
 
 
Figura 20: Detalles constructivos 
Listado de Piezas: 
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1 -”Guante”: Silicona inyectada con inserto de acero inoxidable en su interior  
2 -”Tutor”: Inserto de acero inoxidable, punzonado y embutido  
3 - Virola de sujeción de la lente + vinculo a la funda: ABS Inyectado 
4 - Tapa de la virola: Posicionada mediante salientes y pegada 
5 - Conjunto buje estriado: Nylon inyectado, clavado por tolerancia a la pieza 2 y a la pieza 
3 
6 - O ring: silicona inyectada 
7 - Zonas de apoyo: Silicona inyectada, Posicionada mediante salientes y pegada 
8 - Funda: silicona inyectada 
9 - lupa  3 x: de 60 mm de diámetro. Estándar, de Plástico 
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Producto 2: Lupa de Brazo 
 
Se propuso el desarrollo de un producto innovador de alta importancia desde lo semántico, 
privilegiando el trabajo sobre la interfase, destinado al público con baja visión, sin 
descuidar la posibilidad de ampliar el campo de aplicación a otros usuarios con 
necesidades distintas, asociadas a sus actividades particulares. 
 
5.2.1 Desarrollo 
El proceso de diseño de producto se inició investigando los diferentes anclajes posibles del 
producto, que debido a su naturaleza funcional, necesita de cierta estabilidad, a la vez de 
control de posición. 
 
Las alternativas de montaje evaluadas fueron (fig. 21): 
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Figura 21: Estudio de anclajes 
 
 
Del análisis anterior se decidió tomar como área de montura la mitad inferior del 
antebrazo, por considerarse como un punto suficientemente cercano a la punta de los dedos 
(y permanente en esa distancia), de una relativa estabilidad, con posibilidad de algún 
movimiento para ubicar eficientemente la lupa sobre el objeto, de alta capacidad de 
innovación. 
 
En cuanto a lo semántico, se estimó prudente la asociación del producto a otros elementos 
conocidos y seguros. 
Como primera referencia objetual, y por la naturaleza óptica, el producto replica soluciones 
de la industria de anteojos, en tecnologías, materiales, articulaciones, etc. 
El segundo referente, por la posición del producto en el cuerpo, es el reloj, bijouterie, etc., 
tomando lenguajes de este universo. 
Esta estrategia intenta brindar un marco de seguridad al usuario, asociándolo a productos 
conocidos. 
 
Desde el primer acercamiento es posible reconocer fácilmente la convivencia de estos 
lenguajes en el producto final. 
 
El desarrollo de la interfase privilegió el fácil reconocimiento de los movimientos y 
posibilidades de orientación del producto, resaltándose para ello los puntos de articulación 
mediante el uso del color y textura. 
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Secundariamente, y asociando la interfase a lo semántico, se decidió el uso de una malla 
tipo reloj, de cierre rápido, que permite un montaje intuitivo y seguro del dispositivo, por 
representar una solución probadamente adecuada para la operación con una sola mano. 
(fig. 22) 
 
 
Figura 22: Sistema de sujeción 
 
En cuanto a lo tecnológico, se decidió el uso de una lente tipo fresnel de tamaño comercial 
standard, de muy bajo costo (aproximadamente $6 al público), bajo peso, alta resistencia a 
los impactos y quebraduras y buena calidad óptica, además de su espesor y gran cantidad 
de configuraciones posibles. (fig. 23) 
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Figura 23: Principio de lente de Fresnel 
 
Como estrategia productiva, se propone la posibilidad de establecer una joint venture (dos 
o más empresas asociadas en un tercer negocio, nuevo para los integrantes de esta unión) 
de modo tal que PyMEs nacionales puedan reconvertir parte de su producción a estos 
nuevos utensilios, desde la óptica y desde la producción de objetos de precisión por 
microinyección, generando de esta manera un nuevo nicho comercial, y la posible 
masificación de productos hasta hoy exclusivos del área ortopedia/medicina hacia otras 
áreas, como hobbismo, joyería, relojería, etc. 
 
5.2.2 Definición del Producto 
Se arriba a un producto de alto nivel de innovación en cuanto a su definición, de carácter 
más conceptual, pero aun así, posible y real. (fig. 24 y 25) 
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Figura 24: Etapas de desarrollo del producto 
 
 
Figura 25: Imagen final del producto 
 
Dentro del producto se marcan tres niveles de elementos que componen el sistema, de 
acuerdo a sus funcionalidades, tratados de manera particular. 
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En primera instancia, se estableció una estructura de soporte producida mediante 
inyección de ABS, sobre la que se articulan los demás elementos operativos, a la vez que 
sirve como vinculación con el usuario. 
Semánticamente, el tratamiento de formas orgánicas contrastante con su aspecto metálico, 
sirve de interfase entre los objetos utilitarios/funcionales (lupa y brazos de articulación - 
duro) y el usuario (blando). (fig. 26) 
 
 
Figura 26: Estructura del producto 
 
En un nivel intermedio, el brazo de articulación presenta un lenguaje emparentado con el 
área de los instrumentos ópticos, por sus formas, función y elementos vinculantes. 
 
Tomando elementos productivos del campo de la óptica, y particularmente de la 
producción de marcos de anteojos como son la inyección de ABS con insertos metálicos 
funcionales (anclajes de bisagras, ejes metálicos para incrementar la resistencia de las 
piezas, etc.) este elemento concentra todos los movimientos del producto, por lo que se 
constituye en el elemento más complejo del sistema.  
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A pesar de ello, y para no transmitir esa complejidad al usuario final se diseñó en base a 
formas limpias y simples, exponiendo en algunos puntos el carácter funcional de la pieza, 
por ejemplo, en la exposición de las bisagras, el punto de pivoteo central y el sector de 
rotación, insinuado mediante una forma ovoide. 
 
Desde la gráfica, la representación de las características ópticas del instrumento en 
tipografía neutra lo acercan a instrumentos ópticos profesionales reconocibles (lupas, 
microscopios, telescopios, etc.) (Fig. 27) 
 
 
Figura 27: Brazo de articulación 
 
Por último, el elemento óptico y su marco, cubren el sistema, convirtiéndose en la única 
área accesible desde el punto de vista operativo. 
Esta disposición ordena funcionalmente el sistema, logrando alcanzar la posición de uso 
mediante operaciones rápidas e intuitivas. 
La lente es estándar, de formato comercial. Para el presente modelo se ha optado por una 
lente tipo fresnel de la marca Galileo, modelo NVOLF1026, de 3x, de origen italiano. 
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El elemento se encuentra rematado por una estructura que sirve de agarre, además de 
anclar en el pivote central para dar cierre al producto mediante un encastre simple. (Fig. 
28) 
 
 
Figura 28: Lente Fresnel y su marco 
 
Listado de Piezas: (Fig. 29) 
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Figura 29: Vista explotada 
 
1 - Marco: Producido en ABS mediante inyección, soporta la estructura móvil y el sistema 
de sujeción al usuario. 
 
2a y 2b - Brazo: Producido en ABS inyectado, con insertos de metal para la sujeción de las 
articulaciones de rotación y de desplegado de la lente. Además en su extremo anterior 
articula la rotación y pivote con 8. 
 
3-  Lente: Tipo Fresnel, de 3x, producida en polipropileno. Bajo espesor y peso. 
 
4 - Interfase de agarre de la lente. Permite ubicar la lente en posición óptima de uso 
 
5 - Refuerzo: Sujeta la articulación entre el brazo y la lente. Además presenta una interfase 
identificada, para colocar el sistema en su posición de descanso 
 
6 - Malla: Similar a las utilizadas en relojes, permiten cierre rápido con una mano y ajuste 
variable. 
 
7 - Apoyos antideslizantes: además de brindar comodidad de uso, confeccionados en 
silicona blanda, ayudan a mantener el dispositivo en posición 
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8 - Pivote central: Permite desplegar el brazo desde su situación de reposo a situación de 
uso. 
 
5.2.3 Operación 
La combinación de los movimientos permiten obtener posiciones óptimas de uso para 
trabajos manuales. 
El producto está diseñado para ser utilizado tanto por usuarios diestros como zurdos, con 
mínimo entrenamiento. 
A continuación se esquematiza la secuencia de uso del producto (Fig. 30) 
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Figura 30: Detalle de Movimientos 
 
En cuanto al mantenimiento del producto, por el tipo de vinculaciones, estructura, etc. hace 
que pueda ser llevado a cabo por el tratante de los pacientes o personal no especializado, 
sin necesidad de herramental especial. Los ajustes, cambios de lente, etc. son simples, 
mediante tornillos similares a los presentes en la mayoría de los anteojos. 
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6.   CONCLUSIONES 
 
6.1  Conclusión General 
 
A partir de la consigna del desarrollo de productos con una inserción  real en la sociedad, 
nuestra hipótesis se basó en una propuesta que sintetice costos accesibles, junto con 
innovación en cuanto a las interfases y semántica detectando en las tres variables, un alto 
potencial para realizar un aporte desde el diseño. 
 
Por otro lado, fue necesario encontrar un nicho de trabajo factible dentro del complejo 
escenario de la problemática de la baja visión. 
Con la palabra “factible” nos referimos a los recursos disponibles: tiempo acotado, escaso 
acceso al sistema productivo específico de productos de óptica especializados y 
asesoramiento de profesionales idóneos. 
 
Consideramos que fue óptima entonces la estrategia de partir de un elemento simple, como 
lo son las lupas y considerar, de acuerdo a los consejos de los profesionales idóneos, las 
posibilidades desde la física óptica  de  plantear configuraciones espaciales que satisfagan 
las necesidades de los usuarios. 
 
Esta premisa simple y concreta como dato y síntesis de la problemática, nos permitió 
explorar rápidamente en los temas pertinentes al diseño industrial, como lo son la 
capacidad de análisis de los comportamientos del usuario, las configuraciones 
formales y las variables semánticas. 
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De esta manera, pudimos profundizar y evaluar distintas alternativas, quedando conformes 
con el resultado obtenido en cuanto a tipologías de objetos innovadores que se vinculan de 
manera muy estrecha con el usuario,  encontrando configuraciones formales estratégicas y 
eficientes que resultan solidarias y amigables tanto desde las interfases como desde los 
valores semánticos. 
 
Por otro lado, consideramos que ambos productos se encuentran en un estado de concept, 
es decir con un aporte valioso desde su concepto y concreción, pero no maduros a nivel 
producto, puesto que precisarían un análisis más profundo de uso a nivel de prestaciones 
de prototipos y por otro lado, una experimentación concreta en el sistema productivo. 
 
6.2  Conclusión producto 1: Accesorio de escritura 
A nivel funcional se obtuvo una muy buena respuesta por parte de los usuarios que 
utilizaron las maquetas de estudio. 
 
Sin embargo, a nivel productivo sería útil verificar los reales requisitos formales de cada 
pieza: 
-Considerar que al experimentar con los materiales en un instancia productiva, piezas 
como el inserto de acero podrían sintetizarse. 
-Lo mismo pensamos con respecto al buje de nylon: sería interesante verificar si se puede 
prescindir de él y que se obtenga la regulación sólo mediante la morfología de las carcazas. 
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-Por último, con respecto a la montura de la lupa, se podrían experimentar otras 
configuraciones, como dos partes simétricas que la sujeten desde los laterales. 
 
Otro aspecto potencial, sería el de desarrollo de líneas de productos, personalizados de 
acuerdo a distintos usuarios a partir de variaciones tanto cromáticas como formales. 
 
6.3  Conclusión producto 2: Lupa de Brazo 
 
Como resultado del proceso del primer producto arribamos a una primera bajada, en la que 
pueden reconocerse potencialidades de desarrollo productivo ciertas, insertándose en un 
nicho preexistente y poco explotado en Argentina, como lo es el de soluciones no médicas 
para la ayuda de patologías oftalmológicas. 
Otro punto destacable del producto es que, debido a su pertenencia a campos de elementos 
“vestibles”, es posible desarrollar un sinnúmero de versiones de estilos, algo similar a lo 
que sucede con los anteojos y sus diferentes modelos. 
 
Como último punto estimamos que en cuanto a lo semántico hemos cumplido con el 
objetivo inicial de dotar al producto de calidad estética e integración con el usuario con el 
fin de quitar la halo de estigmatización que acarrea el uso de objetos ortopédicos y/o 
medicinales en los pacientes. 
 
 
6.4  Conclusión Alcance de la propuesta 
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Consideramos que el concepto de producto se podría replicar en otras configuraciones, 
como lupas de pie articulables, o bien lupas de mano con luz. 
También existe un alto potencial en el desarrollo de productos accesorios como atriles. 
 
Creemos que a nivel general las propuestas imperantes que se encuentra en el mercado 
corren altos riesgos de estigmatizar al usuario, con productos de aspecto rudimentario y 
baja calidad estética, lo que genera un alto potencial para operar desde el diseño, 
fundamentalmente con aportes desde la semántica, la ergonomía y la estética. 
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A N E X O S 
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ANEXO A : OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA VISIÓN 
SUBNORMAL 
 
A.1 Grupo 2: Nistagmo Anormal 
 
El segundo está constituído por aquellas personas que no son capaces de controlar 
sus movimientos oculares (nistagmo anormal). (Fig. 31) 
 
Fig 31: Esquema del movimiento ocular de un paciente con Nistagmo Anormal, durante la lectura de un texto 
 
En situaciones normales, los movimientos oculares son controlados a voluntad. 
Nuestros ojos tiemblan ligeramente, lo que nos permite ver. Ese temblor hace que la 
imagen se mueva constantemente en la retina (necesario para que los elementos 
receptores de la misma funcionen). El temblor puede ser excesivo y hacer que 
nuestros ojos se muevan con demasiada frecuencia hacia adelante y hacia atrás en 
círculos, sin que nuestra voluntad pueda controlarlos. Este defecto puede tener su 
origen en una visión muy deficiente durante la primera infancia y puede ser incluso, 
congénito. Otras anomalías, tales como las cataratas congénitas y el albinismo, 
pueden producirse paralelamente al nistagmo anormal. 
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A.2 Grupo 3: Pérdida de la visión periférica 
Las personas que no pueden emplear la periferia de la retina, pero que aún poseen 
una visión central residual pertenecen al tercer grupo. . 
Esto hace sentir a la persona como si estuviese viendo a través de un túnel, lo que es 
la razón del peculiar nombre que se le ha dado a esta condición. 
 
Figura 32: Comparación entre visión normal (izquierda) y pérdida de visión periférica 
Se consideran varias causas de este trastorno, entre las que se incluyen: 
1)Pérdida de sangre 
2)Consumo de alcohol 
3)Consumo de algunas drogas 
4)Enfermedades de la vista, como la retinitis pigmentosa o el glaucoma 
5)Situaciones extremas de temor o estrés. 
 Acaso les resulte difícil desplazarse de forma independiente sin bastón blanco, perro 
guía u otro instrumento de movilidad. Pero con las ampliaciones relativamente 
pequeñas que proporcionan diversos instrumentos auxiliares ópticos (en función de 
su agudeza visual), esas personas pueden leer normalmente en tinta. Su problema es 
que ven solamente un pequeño número de letras (tal vez sólo parte de una palabra), 
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en cada campo de fijación cuando están leyendo, lo que hace más lenta su velocidad 
de lectura. Tienen que aprender, por tanto, a mover sus ojos a distancias cortas, 
simultáneamente, y tienen que pararse con más frecuencia mientras están leyendo 
cada línea de texto. Otra forma de leer es mantener los ojos quietos y mover el texto 
hacia la visión central residual. 
A.3 Grupo cuatro: Ambliopía 
 
El cuarto grupo lo componen las personas con ambliopía (visión borrosa sin que haya 
una lesión orgánica detectable en el ojo) derivada del estrabismo descuidado con 
lesión en el mejor ojo, las personas con miopía (cortas de vista) o hipermétropes 
graves (que ven mucho mejor de lejos) y la mayoría de las personas con retinopatía 
diabética. 
 
Figura 33: Simulación de visión con Ambliopía 
Estas personas con frecuencia pueden leer de manera normal (fijando sus ojos 
únicamente en los ángulos normales, sin tener que mover la cabeza en lugar de los 
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ojos), pero tienen que emplear instrumentos ópticos o de otro tipo, debido a su 
agudeza visual reducida. 
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ANEXO B: SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFESIONALES 
 
 
1) Dr. Victor Paris, oftalmólogo 
 
Lugar de la entrevista: consultorio del Dr. 
Temas abordados: 
 
-orientación en cuanto a la necesidad de aplicación de diseño universal en los objetos 
cotidianos (como contrastes y sobredimensionamiento en los números) y 
transformación del entorno (como señalización de los espacios mediante líneas de 
color). 
 
- presentación del caso de una paciente utilizando escáner para amplificar el tamaño 
del texto. 
 
-muestra de objetos: lupas de diversas tipologías, anteojos telescópicos, anteojos con 
filtros, etc. 
 
-planteo de la necesidad de objetos que faciliten el desempeño en la vida cotidiana 
ante un hecho repentino como la disminución considerable de la visión. 
 
-mayor pertinencia de soluciones para adultos que para niños, debido a que los niños 
son más flexibles y se adaptan con mayor facilidad. 
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-por último considera como mayor problema el alto costo de los productos, el que se 
atribuye a la demanda reducida. 
 
 
2) Dra. Gladis Seijas, oftalmóloga 
 
Entrevista telefónica. 
Temas abordados: 
 
-importancia de la labor de los terapistas, tendencia a maximizar las capacidades de 
visión que conserva el paciente mediante ejercicios o posturas corporales (por 
ejemplo colocar la cabeza de tal modo que se pueda mirar con determinada parte del 
ojo) 
 
-planteo de lo  costoso de lo utensilios, como por ejemplo las reglas con lupa que 
utilizan los niños en la escuela. 
 
-datos de un fabricante de lentes 
 
 
3) Ing. Matías Acerbi, Laboratorio Óptico Foucault-Acerbi 
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Lugar del entrevista: Laboratorio Óptico Foucault-Acerbi (venta de objetos para 
pacientes con baja visión) 
Temas abordados: 
 
-Muestra de productos, prestaciones,  rango de precios 
 
-planteo de situaciones problemáticas de la vida cotidiana de los pacientes, como 
cocinar, comer o leer el diario, y la necesidad de elementos accesorios como atriles. 
 
-orientación en cuanto a los distintos requisitos estéticos en cada cultura, colocando a 
EEUU como ejemplo de ausencia de vergüenza en los pacientes al animarse a usar 
dispositivos llamativos, a diferencia, por ejemplo,  del caso francés o argentino. 
 
 
 
4) Prof. Marcela Podestá, educadora especial de discapacitados visuales,          
áreas de neurología, kinesiología y estimulación temprana. 
 
Lugar de la entrevista: consultorio de la terapista 
Temas abordados: 
 
-Muestra de elementos y metodología de trabajo 
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-prestaciones de la computadora -trabajando con Zoom y escaneo de textos o 
imágenes, tanto para el trabajo terapéutico en el consultorio, como para la vida 
cotidiana del paciente. 
 
-utilidad de las lupas como complemento a anteojos de aumentos considerables. 
 
-Se presenció la atención de dos casos: 
Se destaca el de una niña con una patología con consecuencias similares a las de la 
maculopatía, en donde se trabaja con la estimulación del ojo deteriorado, y se pudo 
observar a la visón como un hecho cultural, en donde la persona completa la 
información visual que le falta, con el resto de las percepciones culturales de una 
situación 
 
Como conclusión existe una tendencia a simplificar: 
 
Optimizando las capacidades que quedan 
Complementando al anteojo con lupas 
Dejando de lado lo específico y de alto costo con poco tiempo de uso efectivo 
  
